










































会保障給付費」は 2011 年度には 107 兆円に達したが、
これは介護保険制度が開始された 2000 年度から約 30
兆円、10 年間に約 39%も増加しており、このベースで









































































































































括ケアシステム』（平成 24 年年 3月）
2）三菱 UFJリサーチ &コンサルティング「持続可能
な介護保険制度及び地域包括ケアシステムのあり方
に関する調査研究事業報告書」（平成 25 年 3 月）

